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I . I N T R O D U C C I Ó N 
a cuestión de Ias identidades nacionales es un tema de gran 
actualidade en Espana'. El anõ de 1997 lae laborac ión porei 
Gobierno espanol de un proyecto de ley que modificaba los 
contenidos de la asignatura de historia en la ensenanza prima- tf 
ria y secundaria provoco un gran revuelo polít ico 2 e impulso a los historia-
dores a un debate en torno a la ensenanza de la historia. 3 Tras esta decisón 
se podia atisbar el deseo de impulsar desde el gobierno la creación de una 
conciencia nacional espanola que se enfrentase a la labor de los gobiernos 
autónomicos que reivindican la creación de conciencias nacionales propias. 
El ano 1998, se inicio un periodo de agitación política debida al proceso de 
Este texto está basado en el documento presentado en el seminário sobre La Europa 
dei Sur. Las identidades nacionales celebrado en eel European Studies Centre of 
St. Antony's College (University of Oxford) en el segundo trimestre dei curso 1998/ 
99. Deseo hacer constar mi agradecimiento a la Dra. liaria Favreto y al Dr. Javier 
Díaz Noci organizadores dei Seminário por su invitación. Tambien deseo manifes-
tar mi gratitud a mi colega Terry Sullivan de la Kinston University pot las sugerencias 
al trabajo. 
* Dr. Mikel Urquijo, Departamento de Historia Contemporânea - Universidad dei 
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pacificación dei País Vasco, en el que el nacionalismo vasco buscaba i m i -
tar al irlandês, y fruto dei cual se volvió a abrir el debate sobre el derecho 
de autodeterminación dei pueblo vasco. Con en la pasada centúria conti-
nua estando de actualidad. 
En este trabajo tomamos como punto de partida el ano 1808, más 
como elemento s imból ico 4 que como una fecha precisa que marque el in i -
cio de este debate. Si nuestro referente es la edad contemporânea , se 
puede tomar como inicio de la misma el período que va desde la primera 
guerra franco-espanola en 1763, hasta el fin de la guerra con Napoleón en 
1814. De todos modos dejando al margen estas consideraciones más de 
detalle es importante seíialar que previamente a estas fechas existen unas 
identidades previas basadas en el privilegio de los habitantes de unos 
territórios frente a otros 5 , por ejemplo privilégios fiscales, jurídicos, etc. 
Esta cuestión será importante en las próximas décadas ya que en la medi-
da que no desaparezcan a partir de ellas se construirán unas identidad 
próprias, regionales/nacionales, en confrontación a la identidad espanola. 
En el siglo X I X en Espana de un modo paralelo a otros europeos se 
desarrolla el proceso de construcción dei nuevo estado liberal. Este proceso 
como sucede en el marco europeo se debe situar en el debate Antiguo 
Régimen - Nuevo Régimen, liberalismo - absolutismo, etc. En Espana este 
debate va a retrasar el proceso de construcción dei Estado. El final de la 
Guerra de la Independência supondrá la vuelta dei absolutismo y la detención 
dei proceso de construcción dei Estado 6. A la muerte dei monarca Fernando 
V I I se reiniciará este proceso pero lastrado por la Guerra Carlista 7. 
Junto a este problema debemos recordar el proceso de desintegración 
dei Império colonial espanol, que al inicio dei siglo abarcaba una buena 
parte de Lat inoamérica. La Monarquia espanola pasará en las primeras 
décadas dei siglo X I X de ser un Império arruinado a una nueva nación que 
como veremos será cuestionada por una parte de la ciudadanía. 
Teniendo en cuenta estos dos elementos a continuación estudiaremos 
el proceso de construcción dei Estado, que cobra un nuevo impulso, a partir 
de los anos treinta. 
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2 . E L D E S A R R O L L O D E L E S T A D O L I B E R A L 
La Revolución liberal consolidará el uso del término Nación definido 
en la Carta Magna gaditana como "la reunión de todos los espanoles de 
ambos hemisférios" (Artículo 1 ° de la Constituición de 1812) s. Esta Nación, 
comunidad, será soberana y se organizará como Estado, que será el médio 
de actuación de gobierno. Su f in será organizar la convivência de la 
comunidad y extender la conciencia de la Nación, es decir, nacionalizar, 
hacer extensiva la conciencia de pertenencia a la Nación y de asunción de 
los valores de la misma a todos los ciudadanos de la Monarquia 9 . Los 
mecanismos ddel estado para llevar a la prác t ica su labor serán: el 
establecimiento de un derecho racional y la creación de una administración 
que le permita el control de la sociedad y el desarrollo de la educación, la 
hacienda, etc. 
2.1 L A BASE L E G A L : UN SISTEMA PARA LOS PROPRIETÁRIOS 
La base de este nuevo estado será la Consti tuición de 1845 1 W. Las 
características que definen a este texto legal son: la soberania compartida, 
el reforzamiento de los poderes del monarca, el bicamerismo" y la limitación 
de las libertades individuales. 
El sistema político, basado en esta Constituición, se complementa con 
tres leyes fundamentales: la ley electoral 1 2 , la ley de ayuntamientos 1 3 y la 
ley de imprenta 1 4 que refuerzan este modelo de estado. 
Pero Ia labor moderada no acabará en la elaboración de un nuevo 
marco legal sino que supondrá un impulso importante en el desarrollo del 
Estado, con dos innovaciones fundamentales: la consol idac ión de la 
r e o r d e n a c i ó n t e r r i t o r i a l , ya realizada, y la r e o r g a n i z a c i ó n de la 
Administración. 
Los gobiernos liberales deberán crear las instituiciones necesarias, 
para "cuidar, conservar e fomentar los intereses comunes, proteger los 
derechos de sus componentes, y facilitar em cumplimiento de los fines de la 
sociedad", y desarrollar las normas legales necesarias para que estas 
instituciones lleven adelante su labor. La reforma de la Administración o la 
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creación de una Administración liberal como base del funcionamiento del 
Estado, enlazará con las propuestas reformistas de las úl t imas décadas del 
absolutismo. Es decir, no supondrá una nueva creación sino la consolidación, 
racionalización y desarrollo de un proceso que ya estaba en marcha. La 
creación de este sistema de poder-administración centralizado permitirá el 
control del sistema político y perdurará hasta 1978." 
Esta reforma supondrá la reordenación del território, la reforma de la 
Justicia y la codificación legal, el desarrollo de la Instrucción, y la reforma 
de la Hacienda con el f in de permitir la fincanciación del nuevo aparato 
administrativo. La creación de estas instituciones llevarás aparejada el 
desarrollo de la burocracia administrativa 1 6 y la organización de un nuevo 
cuerpo de orden público: la Guardiã C iv i l . 
La principal anomalia dentro de este sistema será la pervi vencia foral 1 7 
de las províncias exentas, que mantendrán un régimen peculiar dentro del 
marco de la Monarquia 1 8 . 
2 . 2 L A REORDENACIÓN T E R R I T O R I A L : LA CENTRALIZACIÓN D E L ESTADO 
La reordenación territorial que impulsan los liberales es un elemento 
p r i o r i t á r i o en el desar ro l lo del Estado l i b e r a l , sus t i tuyendo la 
descentralización del Antiguo Régimen porun nuevo modelo centralizado. 
La reorganización territorial se basará en el caracter unitário del Estado, el 
establecimiento de una administración regida por critérios de igualdad y 
uniformidad y la racioanal ización que no atendiese a las identidades 
comunitár ias preexistentes con el fin de que no compitiesen con la nueva 
identidad nacional, que se desarro l lará ligada a la nueva ordenación 
terr i tor ia l 1 9 . 
En el nuevo régimen liberal la província será la nueva circunscripción 
territorial. Surgirá "como una circunscripción creada por y para el Estado, 
respondiendo a una finalidad legalista y utilitária. En efecto, las províncias, 
no responden ni a exigências geográficas, ni reproducen estructuras de las 
agrupaciones regionales, como consecuencia de la consti tución histórica 
del Estado. Esta concepción de la província como creación artificiosa del 
Estado, perduro en Espana durante todo el siglo X I X y buena parte del X X . 
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Consecuencia inmediata de la concepción legalista y utilitarista de la 
província es la configuracion de la misma como un ente jerarquizado 
dependiente de la Administración central, que a su vez jerarquizada y cen-
traliza la vida munic ipal" 2 0 . 
Será tras la muerte dde Fernando V I I cunado se plantee una nueva 
división del território como base de la administración interior 2 1 . El artífice 
será el ministro de Fomento, Javier Burgos, que inspirándose en la división 
del Trienio presentará un mapa con 49 províncias, que con algunos reto-
ques llegará a nuestros dias. 
Junto a esta división c iv i l se realizará la división juducial (partidos y 
audiências) y militar (Capitanias Generales y Departamentos Marí t imos) 
La nueva división territorial irá acompanada de la organización del 
gobierno de los nuevos entes. En ella la institución encargada será la 
disputación provincial sometida a la autoridad del jefe Polít ico, luego 
Gobernador c iv i l , nombrado por el Gobierno. Se debatirá sobre la relación 
a establecer esta cuest ión convirtiendo al rég imen provincial en una 
dependência del poder central. El gobernador presidirá la Diputación, que 
a su vez fiscalizará a las autoridades municipales 2 2 . 
La nueva división territorial y la organización de la administración de 
las províncias se completará con la elaboración por los moderados de la 
nueva ley municipal, que se sumará al diseno centralizador moderado, 
cons t ruyéndo-se una p i râmide que partia de los ayuntamientos a las 
disputaciones provinciales y consejos provinciales (órganos consultivos), 
controladas por el Gobernador Civ i l al Gobierno, a través del Ministério de 
Gobe rnac ión 2 3 . Así el Gobierno conseguia el control de todos los niveles 
de la Administración. 
2 . 3 L A CODIFICACIÓN L E G A L Y LA JERARQUIZACIÓN DE LA J U S T I C I A 
El modernismo espanol siguiendo las pautas de la ilustración y el 
desarrollo de la codificación francesa va a vincular el nuevo Estado liberal 
y la codi f icac ión 2 4 . 
La necesidad de la codificación se presenta como ineludible por la 
necesidad de seguridad de los comerciantes respecto al Derecho en sus 
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transacciones comerciales. Por otra parte el principio de igualdade de los 
ciudadanos también hacía necesario la unificación de los sódigos con la 
garantia del Estado 2 5. 
Este proceso arrancará de los intentos codificadores de las Cortes de 
Cádiz, el Código de comercio se aprobará en 1829, el Trienio continuará la 
obra codificadora, que será retomada por los moderadores. Para ello en 
1843 se creará la Comisión General de Codificación encargada de elaborar 
los códigos c iv i l y penal, que sufrirá algunas modificaciones a lo largo de 
sua vida. 
En relación con la elaboración de un nuevo Código Civi l , los distintos 
intentos anteriores no fructificaron. Los moderados prepararon un proyecto 
(1851) que no fue aprobado, pero servió de base para el aprobado en 1889. 
El que si fue aprobado fue el Código Penal el ano 1848. El contenido del 
código responde a la concepción de los moderados sobre las libertades 
individuales, la propriedad y el orden público. Reduciéndose las penas ante 
los primeros y endureciéndose en los otros dos casos. Propriedad y Orden 
serán dos prioridades del Estado. 
En relación con el Poder Judicial los princípios doctrinales se habían 
asentado en la Constitución de Cádiz (división de poderes y unificación de 
jurisdicciones), pero respecto a la organización de la administración de 
justicia no se había conseguido avanzar. Será en la década de los treinta 
cuando comience a trabajar en este sentido, tras la nueva división provinci-
al, creando la divis ión en partidos judiciales, la demarcac ión de las 
Audiências , la creación del Tribunal Supremo, que recogía las atribuciones 
de los Consejos de Castilla e índias, y se convertia en "la cúspide del edifício 
jurisdiccional" 2 6 . También se delimitará la composición de los tribunales y 
sus funciones. 
La labor de los moderados será el encaje de este organigrama en su 
concepción centralizadora del Estado, en la que se plantea la cuestión de la 
división de poderes desde una óptica centralizadora en manos del ejecutivo. 
La misma const i tu ição sust i tuirá el t é rmino Poder Judicial por el de 
Administración de justicia, es decir que el poder independiente era sustituido 
por una parte de la administración sobordinada, como toda ella, al Ejecutivo. 
Los instrumentos de intervención del Ejecutivo serán el nombramiento y 
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promoción de jueces y magistrados, yaque los reglamentos que regulabam 
esto concedían amplios podeeres al ejecutivo, y a través de las Juntas 
Gubernativas de las Audiências, de nombramiento real, y de las Presidências 
de las Salas del Supremo, que se nombravan discricionalmente por el 
Ejecutivo. 
2 .4 L A EDUCACIÓN NACIONAL: INSTRUMENTO DE NACIONALIZACIÓN? 
Otro aspecto importante en las reformas liberales fue el de la 
educac ión 2 7 . La educación es un elemento fundamental en la consolidación 
del sistema: "La educación se convirt ió desde el cominenzo del proceso 
revolucionário burguês en 1808 en el factos más importante para trans-
plantar a la inmensa mayoría del pueblo la forma de ver y entender el mun- J 
do. 
La educación aporta dos elementos: una instrucción mediante deter-
minadas matérias y unaformación esencialmente ideológica y mortal. Pero 
uno y outro se dan de forma interrelacionada y la misma instrucción en sí es 
ideológica" 2 8 . 
En el terreno educativo se continua la trayectoria marcada anterior-
mente por el liberalismo que consideraba a la educacición como un asunto 
público, de interés general, y por tanto merecia la atención del Estado 2 9. 
Por ello se imponía la regulación de la misma y de la creación de una red de 
ensenanza en tres niveles (primaria, secundaria y univers i tár ia) y se 
elaboraron planes generales de estúdio, de la mano del Ministro Moyano 
(Ley de 1857). Todo ello, tanto para la pública como para la privada. 
El sistema educativo sejerarquiza desde la ensenanza primaria en los 
pueblos, la media en las capitales de provincia y la universitária en algunos 
centros (diez en toda Espana), destacando sobre ellos la Universidad Cen-
tral de Madri , que destaca por tener completas todas las ensenanzas y ser la 
única autorizada para otorgar los doctorados. 
El gobierno controlará el sistema educativo a través de la inspección 
y de las juntas municipales y provinciales de ensenanza y a través del Consejo 
de Instrucción Pública. También serán instrumentos de control la aprobación 
de los programas y los textos y la distribución de los recursos. En el nivel 
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universitário este control se refuerza mediante los nombramientos en el 
gobierno de la Universidad y en la regulación del acceso a las cá t ed ra s 3 0 . 
La finalidad de esta labor será la creac ión de un vehículo que 
transmitiese a los futuros ciudadanos los nuevos valores del Estado libe-
ral 3 1 . Pero para ello era necesario la extensión real de la educación a todos 
los lugares de Espana algo que no sucedió hasta épocas más tardias. En 
1860, el 75,35% de la población espanola era analfabeta, frente a lo que 
sucedia en otros países. A mediados del s. X I X la tasa de analfabetismo en 
Suécia era menor del 10%, en Prusia y Escosia, del 20%, en Inglaterra y 
Gales, del 30%, en Francia, Bélgia y e el Império Austrohurfgaro entre el 
40 y el 50% y en Itália y Portugal, del 80%. En 1900 la situación había 
mejorado en Inglaterra y Gales, sólo el 3% de la población adulta era anal-
fabeta, en Francia el 5%, en Bélgica, el 12%, en Itália, el 50%, en Espana, 
el 56% y en Portugal el 74% 3 2 . Obviamente, este gran número de la población 
analfabeta permanecia excluída de la educación y por tanto de su acción 
nacionalizadora. 
2.5 L A H A C I E N D A : UNA NUEVA ESTRUCTURA FINANCIERA 
La construcción del nuevo Estado liberal exigia la creación de un 
nuevo sistema tributário que sustituyera la fragmentada organización del 
Antiguo Régimen, que resultaba ineficiente en este momento. Esta idea ya 
se planteó en las Cortes de Cádiz y en el Trienio pero los vaivenes políticos 
no le permitieron fructificar. También en los dos retornos as absolutismo de 
comienzos del siglo X I X habrá intentos de reformar la Hacienda. En la 
década de los treinta fue utilizada la desarmotización como instrumento 
para solucionar el desequil íbrio presupuestario, aumentando la deuda del 
Estado hasta limites dificilmente sostenibles. Esto unido a laa falta de 
confianza de las instituciones financeiras internacionales llevaban al Esta-
do al borde de la quiebra. En esta coyuntura se hacia inevitable la reforma 
de la Hacienda. La reforma puesta en marcha trataba de solucionar el pro-
blema en dos etapas: en la primera se trataba de atender a la coyuntura 
inmediata, es decir solucionar el enorme monto de la deuda flotante, y en la 
segunda se trataba de crear un sistema tributário permanente que garantizase 
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los ingresos necesarios para atender a las necesidades del Estado 3 3 . 
En el primer paso lo que se hizo fue convertir al Banco Espanol de 
San Fernando en el "banquero del Estado", acordando la financiación de 
las operaciones del mismo, solucionar el problema de la pesada deuda que 
arrastraba el Estado, creada durante los anos anteriores, convirt iéndola en 
títulos de deusa consolidada al 3%. También para solucionar el problema 
planteado por los bienes desamortizados3 4 y no vendidos, además de una 
partida destinada al mantenimiento del culto y clero. 
En el segundo, la creación del sistema tributário, se sistematizaron y 
racionalizaron los numerosos impuestos herdados del Antiguo Régimen y 
de la reforma de Lopez Ballesteros 3 5. El nuevo cuadro tributário adoptaba 
los princípios de igualdad y proporcionalidad ante el impuesto y establecía 
un sistema coherente, sistemático y general. 
Su base eran dos tipos de impuestos: directos e indirectos. Los pri-
meiros se subdividían en vários. Los más importantes eran la contribución 
territorial y la contr ibución de industria y comercio. La carência de un 
soporte administrativo hacendís t ico centralizado, obl igó a recaudarlos 
estableciendo cupos provinciales y municipales, con lo que se iba a perder 
el caráter redistribuidor que pudiese tener. Las autoridades municipales 
serán las encargadas de establecer su reporto por lo que favorecerán a los 
participantes en el poder. 
En cuanto a los impuestos indirectos gravaban el consumo de casi 
todos los productos y suponían la mayor parte de la recaudación. 
Este sistema tendia a gravar a los grupos sociales más desfavorecidos 
que lo van a percibir como algo injusto de acuerdo a los cânones de la 
economia moral de la multitud36. Consideraban que los propietarios 
desviaban el peso de la fiscalidad sobre el consumo popular, por lo que la 
lucha contra los consumos se convertirá en un elemento movilizador en los 
conflictos del siglo X I X 3 7 . 
La reforma de Mon-Sant i l lán además de crear un nuevo sistema 
tributário supuso un aumento de la presión fiscal. La finalidad de la refor-
ma no había sido unicamente dar una solución inmediata a los problemas 
hacendísticos del Gobierno sino que buscaba dotarle de recursos para hacer 
frente a las nuevas necesidades que se iban creando en el aparato adminis-
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trativo como en el fomento de la riqueza con la creación de nuevas 
infraestructuras. 
A pesar de estas intenciones el crecimiento de los ingressos no fue 
suficiente para atender a los crecientes gastos del Estado, que atendia nuevos 
servicios. 
En el debe de la reforma también debemos senalar la rigidez de los 
tributos y que quedaron al margen de la tributación las rendas de capital y 
trabajo, aspecto que trato de solucionar posteriormente el Minis t ro 
Figuerola 3 8 . 
2 .6 E L D E S A R R O L L O DE LA BUROCRACIA 
Todas estas reformas supondrán el desarrollo de un importante apa-
rato burocrático. En las primeras décadas del siglo ya se habían producido 
importantes modificaciones como la configuración del Consejo de Minis-
tros como poder ejecutivo, en el que los diferentes minis té r ios van 
desarrollando sus funciones 3 9. A l mismo tiempo las diferentes Secretarías-
Ministerios fueran reorgan izándose internamente para adaptarse a la 
evolución de sus necesidades. 
En cuando a las Instituciones consultivas senalar que durante el período 
de consolidación del nuevo Estado liberal existirán diversas instituciones 
que se sucederán en el tiempo: el Consejo de Gobierno, el Consejo Real, y 
el Consejo de Estado, con funciones consultivas como institución assesora 
del Monarca y del Gobierno. 
El nuevo Estado supuso el desarrollo de organismos en una red cen-
tralizada, controlada por el Estado, que necesitaba las creación de una 
cohorte de empleados públicos para cubrir estas nuevas funciones*1. Los 
funcionários pasaron de ser oficiales al servicio del Rey para ser funcionários 
al servicio de la Administración, de acuerdo con el nuevo ideário l ibera l 4 1 . 
En este proceso fue clave la reordenación que supuso el real decreto de 18 
de junio de 1852 de Bravo Mur i l lo , poré l se regulabael funcionamiento del 
funcionariado y se racionalizo para toda la Administración. A pesar de ello 
no desaparecieron los clientelismos políticos. 
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2.7 L A CENTRALIZACIÓN D E L ORDEN PÚBLICO: E L EJÉRCITO Y LA GUARDIÃ 
C I V I L 
El nuevo régimen moderado preocupado por el ordden creará un nuevo 
cuerpo que se hará cargo de su mantenimiento: la Guardiã C i v i l . La 
importância que concede el moderantismo al mantenimiento del orden como 
de la sociedad va a ligarse con la idea centralizadora del nuevo Estado, con 
la del control gubernamental y con la de organización racionalizadora del 
Estado. Este conjunto conduce a la necesidad de crear un nuevo cuerpo de 
orden público que a la vez sea un instrumento de centralización y control 
gubernamental que llegue a todos los lugares de Espana. El fruto será la 
creación de la Guardiã C iv i l en 1844 4 2 . 
La Guardiã Civ i l se creó como un cuerpo nacional, centralizado, 
jerarquizado, reglamentado e instruído, lo que le diferenciaba de la dispersión 
de cuerpos armados del Antiguo Régimen, como de la Milícia Nacional 4 3 
dependiente de las autoridades locales. A diferencia de la Milícia la Guardiã 
Civ i l no era un cuerpo revolucionário sino que era un cuerpo encargado de 
mantener el orden una vez clausurado el ciclo revolucionário. A peasr de 
esta diferente concepción pudieron convivir tanto en el Biênio como en el 
Sexenio. 
Sus funciones eran el mantenimiento del orden, la seguridad pública y 
la proteción de las personas y propiedades. La Guardiã C iv i l se convertirá 
en la autoridad máxima del Gobierno en todos los rincones de Espana. 
Su naturaleza será militar y su organización jerárquica y disciplina 
respondían a los patrones castrenses. A pesar de su dependência de la 
autoridade c iv i l : el Gobernador. 
Junto a este nuevo cuerpo tendrá una importância capital el ejército, 
que dedicará más atención al mantenimiento del orden público que a las 
guerras exteriores. Dada la no beligerancia de Espana en la mayor parte de 
los conflictos mundiales, las únicas guerras en las que participará en la 
época contemporânea serán las napoleónicas , las coloniales (tanto en los 
anos 20 del s. XLX, como en el 1868 y 1898 en los restos del Império 
colonial americano y asiático, como en las del norte de África) y algunas 
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aventuras exteriores como la de México en 1860. Por ello el ejército espanol 
se ha centrado en las guerras civiles, tanto en el siglo X I X como en el X X , 
y en Ia represión de los movimientos de oposición junto con los cuerpos 
policiales. 
3 . L A CONCIENCIA NACIONAL ESPANOLA: LA DÉBIL NACIONALIZACIÓN 
Una vez realizado este somero repaso al proceso de desarrollo del 
Estado, la pregunta que formulamos es cuál fue wl resultado del mismo, es 
decir, si realmente se consiguió construir una eficaz administración y es 
segundo lugar si como fruto de este proceso se consiguió crear una conciencia 
nacional, parafraseando a un clásico: ya existia Espana, se consiguió hacer 
a los espanoles?44 
En opinión del profesor Jover la consolidación del proyecto nacional 
se verá dificultada por la coexistência de dos proyetos diferentes: el mode-
rado-conservador y el democrático-progresista, lo que debilitará el êxito 
del pr imero 4 5 . 
El primero de ellos, que será el que se lleve adelante, rehuirá 
fundamentarse en el revolucionário concepto de pueblo-nación, por temor a 
su sentido demócrata-revolucionario y partirá de la existência de la Nación 
como algo evidente. No se tratará de inculcar en los ciudadanos la conciencia 
nacional porque se daba por supuesta4 6. 
Preva lecerá la idea de la pers is tência de la conciencia nacional 
espanola, que ya se había desarrollado a lo largo del siglo X V I I I y que 
tendrá su impulso definitivo en la Guerra de la Independência en las Cortes 
de Cádiz, verdaderas inventoras de "la tradición de la comunidad espanola 
como nación con un destino común por encima de otras comunidades" 4 7. 
A partir de 1812 el liberalismo espanol da por supuesta la existência 
de la nación espanola y la conciencia nacional y unicamente atenderá a 
establecer las diferencias ideológicas con los sectores antiliberales, sin 
preocuparse de reforzar la identidade de los ciudadanos espaholes. 
Unicamente se recurrirá al pasado para legitimar el Estado 4 8 pero no 
se elaborará un proyecto de futuro. Se busca en las grandes gestas del 
pasado la legit imación del Estado centralizado y u n i t á r i o 4 9 . 
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La propuesta alternativa, la democrá t ico-progres is ta 5 0 , no pasará del 
plano teórico dada la hegemonia moderada a lo largo del período. Partirá 
de la afirmación municipalista, buscando sus raices en la Edad Media y en 
los Comuneros, identificando Ia Pátria con las instituciones representati-
vas, recogiendo la t radición juntista, que se desarrolla desde 1808 y 
proponiendo un proyecto iberista, en el que Espana y Portugal formarían 
un mismo estado 5 1. 
Se rechaza la división provincial l iberal 5 2 y se propone reconstruir el 
Estado a partir de los municipios, en base a critérios históricos, naturales, 
etc. y a la voluntad de los ciudadanos. 
Se partia de un planteamiento que concebia "la nación como un 
proyecto que, si bien se fundamentaba en el pasado, era basicamente una 
entidad nueva que se construía y se organizaba gracias a la acción positiva 
y patriótica de los ciudadanos. (.. .). La nación era una nueva entidad 
cohesionada entorno a las instituciones liberales y democráticas, instituciones 
asumidas como propias por los ciudadanos gracias al ejercicio de la soberania 
nacional" 5 3 . 
ti 
Pero este proyecto político plantea una serie de problemas: 
-En primer lugar, la debilidad política del Estado. 
-En segundo, las dificuldades para legitimarei nuevo reordenamiento 
territorial y legal, especialmente en los lugares con una viva tradición foral 
o en los que el modelo al ternativo-democrático tenía fuerza. 
-En tercer lugar, la i ne f i các i a adminis t ra t iva del mismo. La 
Adminis t ración se convert i rá en un instrumento en manos del partido 
gobernante. Evidencia de ello serán los gobernadores civiles que se asegurar 
el predomínio dei partido gobernante, frente a la opcíon más profesionalizada 
por la que se opta en otros paises como Francia o I t á l i a 5 4 . 
- Y en cuarto lugar, su precariedad econômica, manteniendo continu-
amente unos presupuestos deficitários, que se dedicarán en una reducida 
cantidad a las actividades productivas o educativas. 
Otra cuestión de importância a tener en cuenta son los desequilíbrios 
territoriales que se producen en los procesos de desarrollo econômico, cam-
bio social y cultural: 
-La escasa vertebración econômica, social y cultural de Espana en el 
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siglo X I X . 
-Los desequil íbrios regionales serán crecientes al prodicirse unos 
procesos de industrialización localizados geograficamente y sectorialmente 
y muy dependientes de la política gubernamental. Lo que producirá la 
aparición de intereses econômicos locales o regionales, sin que surjan 
autênticas clases nacionales. 
Por otra parte, la escasa legitimación social del régimen debida a sus 
carências democrát icas dificultará el êxito del proyecto: 
-E l régimen carece de legitimación social por sus carências democrá-
ticas. No hay alternância entre los partidos por el predomínio moderado, el 
sistema electoral censitario cierra la participación electoral a la gran mayoría, 
por lo que no hay instrumentos de canalización de las demandas sociales 
salvo las revueltas 5 5. 
-Otro elemento de deslegit imación del régimen será la militarización 
de la vida política. El ejército se convierte en el instrumento de cambio 
político, dada la falta de alternância por médio de las elecciones, lo que va 
a suponer un debilitamiento del poder c iv i l . El predomínio militar también 
se manifesta en él âmbito del orden público, donde los capitanes generales 
se convertirán en últ ima instância en las autoridades decisorias por encima 
de las civiles, debido a victoria de las tesis militaristas frente a las civilistas 5 6 
y a la inestabilidade política y social. Este papel del ejército como elemento 
represor será un factor importante junto al clasismo del mismo 5 7 que fo-
mentará el antimilitarismo de los sectores populares, en una época de guer-
ras. 
-También la participación de la Corona en la política nacional, con 
una perceptible inclinación a los moderados, hará que no se le considere 
como un símbolo de unidad nacional sino como un apoyo más del partido 
moderado. 
Una cuestión de gran transcendência y que contrasta tremendamente 
con otros paises será la reducida acción nacionalizadora llevada a cabo 
desde el estado, lo que producirá una débil conciencia de identidad espanola. 
En este debemos tener en cuenta tres cuestiones; 
-En el campo educativo, poderoso factor nacionalizador en otros pa-
íses, podemos senalar que la persistência del analfabetismo limitará la acción 
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nacionalizadora del sistema educativo. En esta cuestión seria interesente 
conocer hasta que punto no existió una oposición de una parte de la e l i t e a 
la ampliación de la educación a fin de que el pueblo no instruído continuase 
siendo más fácil de manejar 5 8. 
-Por otra parte, la implantación del castellano es lenta en la vida coti-
diana, ya que en el plano de la administración y educación será un hecho. 
En 1900 un 25% de la población no usa el castellano como primera lengua. 
Por otra parte a partir de los sesenta se produce el renacimiento cultural de 
Galicia, Cataluna y Vasconia. 
-También se debe tener en cuenta la dificuldad de encontrar un mundo 
simbólico aceptado por la mayor ía de la ciudadanía. La pluralidad de 
proyectos polít ico-sociales se manifiesta en una diversidad simbólica. Un 
ejemplo seria el himno nacional, que no será aceptado con facilidad dada la 
presencia de otras alternativas. En el campo liberal La Marsellesa o el 
Himno de Riego compet i rán con la Marcha Real. Pero no sólo serán estas 
las propuestas alternativas. En las distintas regiones/naciones espanolas 
irán apareciendo himnos regionales/nacionales, como en el País Vasco o 
Cataluna. Por últ imo, los revolucionários espaholes difundirán La Interna-
cional o Hijos del Pueblo. En definitiva, la pluralidad de proyectos se ma-
nifestará también en los s ímbolos nacionales 5 9. 
-Por últ imo la falta de un enemigo externo que aglutine al país. Desde 
1814, que finaliza la guerra contra el Império Napoleónico, a 1898, que 
finaliza la guerra de Cuba, Espana no tiene conflictos de importância como 
la guerra franco-prusiana o la italo-austriaca, que fomentan el nacionalis-
mo. 
En conclusión a todo ello y a modo de hipótesis de trabajo se puede 
afirmar el reducido êxito de la acción nacionalizadora 6 0, de la integración 
de los ciudadanos en el proceso de construcción nacional. 
El nuevo Estado será hegemonizado por una e l i t e político y militar 
conservadora que se centrará en la defensa de la propiedad capitalista, el 
orden social burguês y el restablecimiento de relaciones con la Iglesia, sin 
conceder impor t ânc i a a las tareas nacionalizadoras, por ser caras e 
innecesarias. La educación será descuidada y el ejército clasista no será un 
instrumento válido de nacionalización. La articulación del território a tra-
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vés de una eficaz red de comunicaciones será tardia dado el escaso 
porcentaje de los presupuestos dedicado a este tipo de inversiones. La 
ineficácia de la administración liberal y su instrumentalización política por 
los gobiernos no servirá como elemento de nacionalización. 
En definitiva "Todo esto condujo al fracaso relativo, o a la debilidad, 
de la nacionalización espanola, entendida como un proceso caracterizado 
basicamente por la integración política de los ciudadanos con la clara 
aceptación del sistema liberal, su identificación con los nuevos princípios 
políticos y las instituciones y la asunción de su mundo s imból ico 6 1 - coroa, 
himnos 6 2 , bandera 6 3, canciones -: la aceptación de un pasado común, de las 
mismas referencias patrióticas y de un destino conjunto" 6 4 . 
4. L A S NUEVAS IDENTIDADES R E G I O N A L E S 
A partir de la Restauración de los Borbones en la Corona espanola, 
en 1874, se abre una nueva fase en el proceso de creación y desarrollo de la 
identidad nacional espanola. En nuestra opinión la cuestión central que a 
partir de este momento se presenta será la compettencia de esta identidad 
con las nuevas identidades regionales que surgen fundamentalmente en 
Cataluna y en el País Vasco 6 5 . 
A mediados del siglo X I X en Cataluna y el País Vasco se van a 
generar movimientos culturales que reivindicaban la recuperación de sus 
culturas y lenguas a u t ó c t o n a s . Con variaciones en cuanto a estos 
movimientos se podría senalar ciertas características comunes en estos 
procesos. En primer lugar, estos movimientos culturales van germinando 
de manera paulatina hasta la Restauración. En segundo, hacia los anos 80, 
la presencia social de estas corrientes crece y servirán como base al 
nacimiento de formaciones políticas de caracter autonomista, regionalista 
o nacionalista. En tercer lugar, estos movimientos culturales cristalizarán 
en la creación de una serie de instituiciones que consolidarán la recuperación 
cultural y que se convertirán en referentes ineludibles para el futuro de las 
culturas de las nacionalidades. 
El proyecto nacionalista espanol se verá impulsado por los intelectuales 
regeneracionistas y los de la Generación del 9 8 6 6 . Pero al mismo tiempo se 
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desarrollan otros proyectos que no comportan el espanol, lo que producirá 
en el nacionalismo espanol una reacción frente a estes nuevos proyectos 6 7. 
En el País Vasco el nacionalismo vasco que proviene del carlismo 6 8 moti-
vará la creación de la Liga de Acción M o n á r q u i c a 6 9 y en Cataluna el 
catalanismo que bebe del regeneracionismo y del federalismo 7 0, dará lugar 
a reacciones antinacionalistas como la Unión Monárquica Nacional o el 
lerrouxismo 7 1 . El relativo fracaso del proyecto nacionalizador unido a las 
particularidades históricas, culturales y lingüísticas y a un mayor grado de 
desarrollo econômico y cohesión social explican el surgimiento de estas 
identidades en estos te r r i tó r ios 7 2 . 
4.1 C A T A L U N A : D E L RENACIMIENTO CULTURAL A L CATALANISMO POLÍ-
TICO 
A mediados del siglo X I X va a comenzar a desarrollar el proceso de 
recuperación cultural y lingüística atalana, conocido como la Renaixença. 
Comenzará la publicación de artículos periodísticos y obras literárias rei-
vindicando la recuperación de la lengua y la cultura, seguidamente comenzará 
la celebración de los Juegos Florales, cer támenes poéticos dedicados a 
prestigiar la lengua catalana y todo ello irá crenado un ambiente propricio 
para la eclosión del catalanismo posterior. 
Este movimiento cultural no tendrá unicamente un aspecto elitista 
sino también llegará a amplias capas de la población por médio de la litera-
tura popular, de la prensa en catalán, de las asociaciones excursionistas, 
que servirán como isntrumentos de difusión de un sentimiento de carifio por 
la tierra, o de la creación de gran número de corales, que incluirán en su 
reper tó r io canciones de espí r i tu pa t r ió t i co . En esta misma l ínea de 
recuperación cultural y catalanismo político se moverán ateneos, círculos, 
casinos y agrupaciones culturales de todo tipo, haciendo que la Renaixença 
impulsada por las elites pase a convertirse en um movimiento popular. 
La plasmación política de este movimiento cultural se producirá a 
partir del republicanismo federal de F. Pi i Margall. Tras el hundimiento del 
régimen democrát ico , el republicano Valentí Almira l l va a realizar las 
primeras formulaciones del catalanismo político, que le llevarán a fundar el 
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Centre Catalá, como lugar de encuentro de todos los catalanistas y a la 
publicación de su obra Lo catalanisme, en la que recogío sus postulados 
en favor de una regeneración profunda, en un sentido moderno, positivista 
y laico, de Cataluna, como impulsora de un proceso similar en el resto de 
Espana. A partir de esta propuesta, el catalanismo no será unicamente una 
fuerza preocupada por la situación de Cataluna, sino que sus propuestas 
irán encaminadas a la regeneración de toda Espana 7 3. 
Paralelamente a las formulaciones de Almi ra l l nacía en Cataluna un 
regionalismo conservador, entrançado con el carlismo catalán, una de cuyas 
figuras más representativas era Joan Mafié i Flaquer. En sus escritos y 
especialmente en su obra El regionalismo, Mafié defiende la personalidad 
histórica de Cataluna, que consideraba debía ser respetada por el gobierno 
mediante el establecimiento de un sistema descentralizado. 
Estas iniciat ivas culturales y po l í t i c a s i rán acompanadas del 
surgimiento de asociaciones diversas que irán conformando un movimiento 
catalanista, con una implantación progresiva por el território catalán. En él 
no existen con una fuerza importante opiniones favorables a la independência 
del Principado sino que sus formulaciones políticas buscan un elevado gra-
do de autogobierno. Por ello utilizamos el término catalanismo en vez del 
término nacionalismo, que puede tener unas connotaciones más radicales. 
Un paso fundamental en la consolidación del catalanismo será la 
Asamblea celebrada en Manresa el ano 1892, en la que se reunirán 248 
delegados de diversas localidades de Cataluna. En esta reunión se aprobaron 
las Bases per a la Constitució Regional Catalana, conocidas como Bases 
de Manresa, en las que se realiza una propuesta de organización del Estado 
casi confederai y de organización interna de Cataluna aon una gran capacidad 
de autogobierno. Este documento se c o n v e r t i r á en un plataforma 
reivindicativa para el catalanismo conservador que cris tal izará en la 
formación de la Lliga Regionalista (1901), organización encabezada por 
Enric Prat de la Riba 7 4 . 
Con el nuevo siglo también el catalismo de izquierdas ligado al 
republicanismo comenzará su organización, aunque contando con un peso 
menor que la Lliga. Estas diversas organizaciones del catalanismo republi-
cano llegará a obtener su mayor peso en la I I Repúbl ica con la creación de 
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Esquerra Republicana de Catalunya, fuerza hegemônica de Cataluna 
durante todo el período. 
4 . 2 E L PAÍS V A S C O : D E L RENACIMIENTO CULTURAL A L NACIONALISMO 
RACISTA 
A l igual que en Cataluna el surgimiento del nacionalismo vasco viene 
precedido de un movimiento cultural que pretende el renacimiento de la 
cultura vasca. En este proceso destaca la celebración de certámenes literários, 
la c reac ión de asociaciones culturales, la pub l i cac ión de revistas y 
colecciones de libros dedicados a la cultura y el impulso de una temática 
costumbrista en la literatura y las bellas artes 7 5. 
El nacionalismo vasco surge en los úl t imos anos del siglo X I X , como 
fruto de un largo proceso en el que se van planteando las cuestiones que 
Sabino Arana sistematizará en la úl t ima década de la pasada cen tú r i a 7 6 . 
Como precursores del nacionalismo se debe tener a la literatura mítica 
del padre Larramendi, etc, producida durante le edad moderna, en el con- ^ 
texto de los intentos uniformizadores de la monarquia borbónica. En ella se 
realiza una reconstrucción histórico-mítica de los orígenesdel pueblo vasco: 
mito del tubalismo, del vasco-cantabrismo, etc. en el que aparece 
práct icamente como el pueblo elegido que concentra todas las virtudes. 
Posteriormente, a lo largo del siglo X I X , otros intelectuales y políti-
cos realizarán formulaciones que preludian el nacionalismo, como las de 
Joseph-Augustin Chão, J. A . Zamacola o Juan Tellitu Antunano. En ellas 
se comienza a contemplar la possibilidad de un estado vasco, agrupando 
los territórios de ambas vertientes del Pirineo. 
Estas ideas previas a las formulaciones nacionalistas van a recibir un 
nuevo impulso a lo largo del siglo X I X 7 7 . La literatura fuerista-romántica 
que se publica a lo largo de este siglo va a suponer un resurgir cultural 
vasquista, que supone un nuevo impulso a la gestación del nacionalismo. 
Un segundo aspecto de gran importância en la gênesis del nascionalismo 
será las guerras carlistas y las modificaciones forales, especialmente las 
producidas tras la ú l t i m a guerra (1872-1876) . L a s u p r e s i ó n de 
administración foral dará lugar al nacimiento de una corriente fuerista in-
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transigente, que se negaba a cualquier acuerdo que supusiese un menoscabo 
de los fueros. Por últ imo, la revolución industrial va a generar en el País 
Vasco la formación de una burguesia ligada al sistema de la Restauración 
e interesada en el mantenimiento del sistema de conciertos, que les favorecia 
fiscalmente. A l mismo tiempo, la demanda de mano de obra va a incentivar 
la emigración de población a la zona minera e industrial, con lo que se 
producirá una importante ruptura con la sociedad tradicional y con la religión 
y aumentará la conflictividad laborai. En este contexto el nacionalismo 
aranista supondrá una reación anticapitalista, contraria a la emigración y 
defensora de una sociedad rural tradicional idealizada. 
En este contexto social, político y econômico Sabino Arana va a dar 
carta de naturaleza al nacionalismo vasco 7 8 . En su discurso de Larrazabal, 
el ano 1893, presentará los fundamentos de su ideologia. A l afio siguiente 
fundará la primera sociedad nacionalista, el Euskeldun Batzokija, que será 
el germen del Partido Nacionalismo Vasco. 
Su formulación ideológica se articula en torno al concepto de "raza 
vasca", en los fueros y en la religión. Su lema será Jaungoikua eta Lagizarra 
(Dios y Antiguas Leyes). Arana consideraba que se debían reintegrar los 
fueros de una manera total, lo que para él significaba consecución de la 
independência. En este nuevo país tendrían cabida los vascos de raza pura 
ya que los inmigrantes deterioraban las costumbres, la religión y la moral y 
se recuperaria la Edad de Oro perdida, en la que reinaria la paz social 7 9 . 
5. L A R E P Ú B L I C A : UNA NUEVA VISIÓN DE ESPANA 
El fin de la monarquia y la I I República traía a Espana la democra-
cia. E l viejo sistema canovista se había desintegrado y su heredera, la 
República, llenaba de esperranza a los ciudadanos que esperaban ver col-
madas todas sus aspiraciones. Por lo que se refiere a la satisfacción de las 
demandas de autogobierno de algunos territórios espafioles los nuevos lí-
deres polít icos se plantean la solución al problema de Espana. Que és 
Espana? Como se debe organizar? La solución dada a este problema se 
plasmará en la nueva Constituición que concibe a Espana como un estado 
integral en el que exist ir ían terri tórios au tônomos , pero en el que no 
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necesariamente todos lo fuesen como sucede en la Espana actual. E l 
desarrollo de esta propuesta se iniciará en Cataluna, que en 1932 consigue 
su autonomia, para ser erguida por el País Vasco en 1936. El resto de los 
territórios no llegarán a adquirir la autonomia. 
En el caso ca ta lán 8 0 su temprana autonomia posibilitará la elección 
de un parlamento autonómico, la elección del gobierno y el desarrollo de 
las instituciones propias y de una política con un nítido contenido favorable 
a la república, a las reformas sociales y al impulso de la cultura y la lengua 
catalanas, en definitiva creadora de una identidad coletiva. Este referente 
replublicano, tras la supresión de la autonomia con la dictadura franquista, 
va a permanecer como una imagen presente, llegando hasta la restauración 
de la democracia. En los anos de la Transición, tras la muerte del Dictador, 
en Cataluna se restaurará el gobierno en el exílio, la Generalitat, y su 
presidente volverá a Cataluna trasladando su legitimidad al nuevo presi-
dente elegido en el nuevo marco político. 
En el caso vasco, las mayores dificuldades para conseguir la autonomia 
dado la diversidad de proyectos entre las fuerzas políticas vascas llevaron a 
que la autonomia se consiguiese tras el inicio de la guerra 8 1. A pesar de esta 
tardia aprobación el Gobierno Vasco provisional desarrollará su labor con 
una gran amplitud de competências dado el aislamiento en que vivió el País 
Vasco en la guerra cercado por los sublevados. De este modo, también en el 
caso vasco la imagen de este Gobierno y de la autonomia pervivieron du-
rante la dictadura, siendo uno de los referentes constantes en el 
reforzamiento de la identidad vasca. 
Pero esta convivência entre el nacionalismo espanol y los nacionalis-
mos vasco y catalán será contestada por un projecto nacionalista espanol 
centralizado y antidemocrático 8 2 encarnado en las fuerzas políticas opuestas 
a la República que defiende launidad nacional, launidad católica, la unidad 
lingüística y la unidad cultural. 
6. L A DICTADURA: LA LUCHA CONTRA LAS IDENTIDADES R E G I O N A L E S 8 3 
La Dictadura traerá el final de todos los ensayos de autonomia. Una 
de sus primeras decisiones antes de finalizar la guerra fue la prohibición del 
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uso de las lenguas regionales en cualquier manifestación pública. Una se-
gunda determinación fue la prohibic ión del uso de cualquier signo o 
manifestación de las culturas no castel lanas/espafíolas 8 4 . Así se prohibirán 
los bailes populares, la música, etc. Por úl t imo, en este sentido, en este 
sentido será importante la represión sobre el sector educativo. Todos aquellos 
ensenantes, en culquiera de los niveles educativos, no leales al régimen 
serán apartados de sus trabajos, en esta categoria se incluían a los naciona-
listas, pero también a socialistas, republicanos, etc. es decir, todos aquellos 
que podían ser peligro para el proyecto polí t ico-ideológico-educativo de la 
Dictadura 8 5 . 
En esta ambiente se impulsará un nacionalismo espanol, conformado 
con las siguientes características. El espanol debe ser católico y conserva-
dor 8 6 . No tiene cabida ninguna postura discrepante, ni obviamente ninguna 
manifestación nacionalista/regionalista. La imposición de esta propuesta 
irá acompanada de un poderoso aparato represivo que evitará con dureza 
cualquier conato de alteración del mismo. Pero si efecto acabará creando 
una corriente contraria. 
A partir de los anos 60 y de la suavisación del régimen, debida a los 
nuevos vientos de cambio en que vive Europa, en Espana reaparecen 
movimientos de contestación al régimen. En estos tendrán un peso impor-
tante las nacionalidades que habían vivido una experiência de autonomia 
en la República, Cataluna y el País Vasco. El énfasis dado porei franquismo 
a la identificación de la dictadura con el nacionalismo espanol hace que en 
los movimientos de oposición se identifique nacionalismo espanol con 
dictadura franquista, nacionalismos periféricos (vasco, catalán, etc.) con 
democracia y antifranquismo 8 7. De este modo el franquismo en su afan de 
eliminar las otras identidades y los movimientos que las reivindicaban 
producirá el efecto contrario e impulsará su retorno a la vida pública con 
mayor vigor con la llegada de la democracia 8 8 . En el caso vasco este 
crecimiento de la oposición tendrán un elemento diferenciador con la 
aparición de la violência de E T A 8 9 . 
7. L A D E M O C R A C I A : LA ECLOSIÓN DE LAS IDENTIDADES REGIONALES 
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La muerte de Franco y el inicio de la transición a la democracia 
producirán la eclosión de los movimientos nacionalistas en Cataluna y el 
País Vasco, aunque también en otros lugares comenzarán a aparecer 
movimientos regionalistas y nacionalistas 9 0. Como senalaba anteriormente 
la reivindicación de autonomia aparecia ligada a la democracia 9 1. 
Con la elaboración de la nueva Constituición volverá a surgir el deba-
te, como sucedió en la I I Repúbl ica, acerca de la organización del Estado. 
En esta ocasión vuelve a estar presente este precedente de una manera muy 
directa 9 2 . Las identidades regionales se convierten en un elemento central 
del debate político. En el caso de las llamadas nacionalidades históricas 
existen unos referentes claros que se han ido conformando a lo largo de 
estos anos. En el resto se buscará en la historia referentes que puedan ser 
elementos constitutivos de la identidad regional 9 1 . Pero existirá una impor-
tante diferencia. Estas identidades regionales no se p r e s t a b á n en 
confrontación con la espanola frente a las identidades nacionalistas que 
suponen en el País Vasco, Cataluna y Galicia la negación de la espanolidad, 
devinieno en movimientos independentistas. Otra cuestión bien diferente 
será que la praxis política lleve a estos movimientos nacionalistas a aceptar 
las instituiciones espafiolas y a participar en las mismas. 
L a c r eac ión de las comunidades a u t ô n o m a s y con ello de las 
instituciones propias permite el reforziamento de estas identidades. En el 
caso vasco y catalán, quizás los que más las han desarrollado es el vasco en 
el que las instituciones autonómicas cuentan con competências definitorias 
de un estado: la policia, la hacienda, la educaión, etc. A estas se suma la 
creación de una televisón propia. A partir de todo ello aumenta la imagen 
de la identidad y a pesar de que algunas fuerzas nacionalistas afirmen que 
estas instituciones suponen una limitación es indudable que han constituído 
una herramienta importante en la promoción de la identidad propia. 
8. E U R O P A : UNA SALIDA A L PROBLEMA DE LAS IDENTIDADES? 
La entrada en la comunidad europea supone una revolución prolon-
gada en relación con la organización de los estados. Por otra parte puede 
ser un camino para integrar las diversas identidades. En el caso espanol los 
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nacionalismos consideran que Europa es una oportunidad para diluir el po-
der del Estado y poder desarrollar su propia identidad como entidades 
constitutivas de la realidad europea. En este sentido será una constante 
referencia la Europa de las regiones, en cuja construcción se han compro-
metido los políticos nacionalistas 9 4. 
Pero por otra parte en el caso espanol existe el problema de la 
reclamación de territórios que forman parte de dos estados por parte de los 
nacionalismos vasco y catalán. En este sentido la Unión Europea abre la 
posibilidad de crear euroregiones o otro tipo de entidades que permitan la 
colaboración entre los territórios de diferentes estados dando satisfacción 
en cierta medida a los nacionalistas 9 5. Pero todavia el futuro aparece bas-
tante incierto ya que no aparece en absoluto seguro que la Unión Europea 
sea más respetuosa con las identidades regionales que lo que han sido los 
estados actualmente existentes. 
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RESUMO 
A construção da identidade espanhola ao longo dos séculos XIX 
e XX apresenta dificuldades oriundas dc dois fatores: a diversidade regi-
onal da Espanha (especialmente no caso da Catalunha e do País Basco) e 
as sucessivas crises porque passa o Estado espanhol desde a ocupação 
napoleònica até a guerra civil nos anos 1930, a ditadura íranquista e a 
redcmocrati/.ação curopei/.antc a partir de 1980. 
[PALAVRAS CHAVHS: Espanha; identidade; regionalismo.) 
A B S T R A C T 
The construetion of Spain*s national identity during the 19lh and 
20th centuries lias been confronted many difficulties due to two main 
factors: the regional diversity (mainly Cataluny and the Basque Country) 
and the political crises since the Napoleonian occupation til the Civil War 
in the 1930's. the franco dictatorship and the Euroccntric redemocrati/.ation 
since the 1980's. 
[KEYWORDS: Spain; identity; regionalism.] 
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